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Report of 3 Cases of Specific Type Cancer of the 
Upper Gastrointestinal tract 
Adenosquamous Cell Carcinoma of the Esophagus, 
Choriocarcinoma of the Stomach and Squamous 
Cell Carcinoma of the Stomach 
AKIRA TANAKA,* K1MJO HENMI,* l'-iAOKI :¥nTA.* TovoTAKE OKA:'¥oL:E,"' 
TSAO SATO‘＊ Yuzo YAMAMOTO,* :'¥ARITAKA YAMA:-.roToアTAKAYじKI
YAMASHITA,* Tosmttrno ICHIKAWA紳 andVoベHIHARU民久KAI料水
＊λknぐIt¥・ Hospital, Hyogo Prefecture 
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Esophageal and gastric cancer are pathologically classified into common type and specific 
type. :¥ ot only spec1日rtype cancer is rare‘but also specific type showed different biological 
Kり words: Adenosquamous cel carcinoma of th" esopohagus‘Choriocarcinoma of the stomach, Squamous cel 
carcinoma of the stomach, Pathogenesis. 
索引語食道原発腺扇平上皮癌，胃原発悪性繊毛上皮腫，胃原発扇平上皮癌，組織発生
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attitude and prognosis from common type. 3 speci五ctype cancer‘adenosquamous cell car司
cinoma of the esophagus, choriocarcinoma of the stoma「hare reported. It’只 pathogenesisand 






































310 n広川人 CEA2.3ngノml, Ferritin 200 ng/ml, 














































た程であった．腹部 CT（図6), us lζて肝両葉に多 症例3（胃体中部に発生した肩平上皮癌）









入院時検査：赤血球 219)( 10' ）／ 川 d HGB 4. 4 veil 
HCT 17%と著明な貧血を認める．肝機能・腎機能に
は，特IC異常は認めない．妊娠反応， 陽性.S-1!（、c;








H3 PON? stage IVであった．胃原発の悪性紋毛上皮
腫の肝転移による腹~室内出血と判断し，肝腫場表耐に
オキシセJレをつめ閉腹した．


























CEλ は 0.5 n日川／以下と正常である．
手術所見：昭和156甘4月23日開腹した．肖付、1j1部前
壁l乙胃癌が存在し，妓膜へ明らかに浸潤し，大綱を巻
込んでし、た． リンパ節は No.3, 4、6、7が陽性であった．
幽門側胃亜全摘を施行した s:l, HO, l'O, N 2 stage I¥' 
であった
切~I寸：＂,j，：所見（図 9）：宵体仁同l前壁lこ5／、6，－川の
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